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商的服務量也逐年增加，2013 年更達 2 千人次，顯示社區民眾對心理諮商需求和接受度逐年提高，反映本
校社諮中心服務品質的肯定。 
 




  本校社諮中心 20 週年慶祝研討會開幕式由社諮中心林主任杏足主持，郭校長艶光親臨會場擔任貴賓致
詞，中華民國諮商心理師公會全國聯合會徐理事長西森、本校教育學院高院長淑貞亦到場祝賀。本次研討
內容主要包含三個部分：一、探討社區諮商中心與民眾心理健康的關係，特邀請當初籌劃本校社諮中心的
吳教授秀碧，以「全民心理健康的最前線－社區心理諮商中心」為題進行專題演講；同時由本校和屏東大
學二校交流在大學設置中心並推動社區心理諮商的經驗。二、社區諮商實務論壇，邀請專家學者和實務工
作者，針對社區諮商實務常見情緒困擾、親子關係、家庭衝突問題的「家族和伴侶治療的工作」及「性別
議題」進行對話和討論。三、弱勢家庭關懷的創新服務成果分享，這是本校教學卓越計畫的一項子計劃，
由社諮中心結合在地社福團體「海星少年關懷協會」、諮商心理師、輔諮系學生志工和國中小輔導教師等
資源，透過創新服務方案「親子共學營」、「進家關懷」等方式協助彰化地區弱勢家庭來面對生活和心理
的困難，除體現諮商輔導專業「教－學－用」的良好整合，亦實踐本校設置社諮中心的社會關懷和責任。
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